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L’any 2004 s’editava, sota el títol Poesia
en viu a Barcelona, una compilació d’ac-
tuacions poètiques «dedicada a Joan
Brossa». Aquest poeta és esmentat sovint
com a baula de la tradició catalana entre
la nova poesia no llibresca i el que ha ten-
dit a qualificar-se de retorn de l’art a la
praxi vital, resultant del futurisme, el




2000-2004, on també es
recita «poesia alemanya
d’avantguarda»). D’aquí
deriva l’ús poc efectiu que
es féu els anys 90 d’un mite
vivent; ho podem compro-
var en aquell DVD: Brossa
es converteix en l’actor de
la seva «51 acció especta-
cle» mutilada en allò que té
de més significatiu, les coordenades
espai/temps i l’analogia escrivent «alt i
prim»/ploma/signe lingüístic «FI».
Aquests nous DVD ens ofereixen un docu-
ment més complet per valorar l’ampli espai
de la poesia catalana i occidental que avui
dia reivindica l’oralitat com a part essencial
de la paraula poètica i que en alguns casos
esborra fronteres amb la performance, l’es-
pectacle interdisciplinari, els comediants
televisius o la música pop dita alternativa.
Són actuacions que poden acostar-nos a la
poesia per la via negativa o tangent.
D’un home en acció dient que fa poesia,
hom podria esperar-ne que convertís la
paraula en acte. Casasses i Agbabi ho
expliquen («la manera més salvatge de
moure el cos és la paraula i parlar», «give
me a verb and I’m in motion ‘cause I’m
on a mission to deliver information»);
Pennequin, a «Je ne veux pas parler», ho
fa; també Brossa, i sense moure’s de
davant del paper, a El poeta presenta
quinze pantomimes.
Altres opten per convertir la
paraula en discurs acom-
panyat d’un esclat de recur-
sos visuals. Brossa s’adonà
que imatge, gest i objecte
són signes significants i,
com a tals, poesia en potèn-
cia; els usà i cercà la
col·laboració amb pintors i
músics. «Ara –advertia– si
perquè l’un fa un poema
que parla de peixos, l’altre
ha de pintar peixeres... em
resulta fals i mecànic». És una de les
raons per les quals quan Roig invoca a
Salvatge cor «una fava terrífica i la xona
més lluenta» perquè es presentin en «for-
mes mai vistes de ser follades», mentre es
projecten imatges de diverses postures
sexuals, no ens diu res de nou.
Per oposició a aquests, els que recolzen
tots els seus efectes en els ritmes que
poden donar oralment a la paraula.
Stewart n’aconsegueix una gran diversi-
tat, però se centra tant en aquest aspecte
que arriba a intentar buidar els mots de
significació o fins deixa d’utilitzar-ne.
«Rose is a rose is a rose...»: per aquest
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camí ja fallà G. Stein sense deixar la
ploma. No sembla suficient la seva
represa per mostrar, com Blonk a «El
ministro», que la llengua quotidiana, en
amor i política, és una eina tan grapejada
que ja no diu res: acaben fent allò que
pretenen denunciar. «I am seeking a
remedy for the sickness of all things said
in too many ways before», diu Splinter; i
el viu moviment que imprimeix a les
paraules ja és un pas endavant cap a fer
percebre renovats els mots consumits per
l’ús. Un pas que també fa Miquel quan
recita amb frescor de ritmes populars les
metamorfosis constantment renovades
de «Cançó de pujar a la seu».
Així mateix, Ymbernon renova la visió que
tenim dels objectes fent evident que aques-
ta no existeix per si mateixa, sinó que
prové d’una convenció que hom estableix
convertint en abstracció l’experiència. Què
conté una taronja? L’abstracció de l’expe-
riència ens diu que grills; properes a l’ob-
jecte surrealista cercant la desautomatitza-
ció de la percepció i al poema objecte de
Brossa evidenciant que la convenció
lingüística regeix la nostra visió del món,
les taronges d’Ymbernon contenen pèsols.
Si Miquel sembla connectar amb certa
cultura popular, Casasses ho fa amb la
dels grups antiglobalització: concep la
poesia com un alliberament moral i
social des de la qual crida a la revolta
contra l’ordre establert («escanya el déu
global», «canya al capital»), explica allò
que ens encadena («la presó on un canal
omnipresent recita vils rodolins, anuncis
de sabó») i crea un món de llibertat («la
meva fonda és l’aire lliure») amb asso-
ciacions d’imatges i sons que trenquen 
la lògica convencional. D’aquí la
importància que dóna a la successió tem-
pestuosa de paraules alliberades de la
forma escrita. Ara bé, sovint converteix
això en un foc d’artifici que no aporta
renovació, sinó que va a la denúncia per
la denúncia i la novetat per la novetat
–joc del qual es nodreixen «déu global»,
«capital» i «anuncis de sabó»–, cosa que
frenaria l’alliberament que de la facilitat
inconscient de la paraula oral proporcio-
na el llenguatge escrit: «el menys que
pot fer un poeta és tenir-hi tractes, amb
el Poble», és a dir, «en tornar de les
àrdues aventures de la sensibilitat, recap-
bussar-se en la humilitat de la imagina-
ció comuna. Per a partir-ne altra volta».
Aquests DVD també contenen homes
lluint televisors al cap i anells llumino-
sos, fent bromes amb l’humor o prenent-
se seriosament la poesia fonètica (inad-
vertits que això no ho feia ni Dada, de qui
provenen aquestes facècies tot i no haver
volgut fills: «imposar el propi ABC és
lamentable»). Pere Quart s’ho veia venir
i engaltà amb l’humor que reivindicava
com la cosa més seriosa del món: «Doncs
ell proposa la poesia tàctil».
No tots, però, caben dins aquest sac.
Alguns dels catalans són poetes amb
descendència pròpia que s’han guanyat
un espai en el panorama actual de les lle-
tres i ja no haurien de mantenir-lo com a
alternativa a res; només explotar-lo en
allò que té d’específic i per a això calen
festivals com aquest –més ben orientats
si es vol que tinguin relació amb la poe-
sia–, però també cal, res de nou, interac-
tuar amb els lliBres, que ens fan lliUres.
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